











































ある。末梢血白血球数6,100/µl ,  ヘモグロビン
8.6g/dl, 血小板数3,000/µl, ナトリウム130mEq/l, 
カリウム6.2mEq/l, クロール86mEq/l, 総ビリルビ
ン6.65㎎/dl, 直接ビリルビン4.30㎎/dl, 間接ビリ
ルビン2.35㎎/dl, AST 490U/l, ALT 83U/l, LDH 
1,038U/l, ɤ-GTP 1239U/l, クレアチニンキナーゼ
(CK)1,450U/l, CK-MB 70U/l, 血清総蛋白5.3g/dl, ア
ルブミン2.4g/dl, 尿素窒素23.7㎎/dl, クレアチニン
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